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Sinopharm, Beijing Institute of 
Biological Products
:کنندهشرکت‌تولید‌
(Sinopharm)واکسن سینوفارم 
.می‌شودتزریقلیترمیلی0/5نوبتهرعضالنی،صورتبهروز28تا21فاصلهبه
تزریق‌در‌دو‌نوبت
هند
:کشور‌تولید‌کننده
Bharat Biotech
:کنندهشرکت‌تولید‌
(Covaxin)واکسن کووکسین 
.می‌شودروز‌به‌صورت‌عضالنی‌تزریق‌28به‌فاصله‌
استتعویضقابلغیر19-کوویدواکسنتجاریبرندهای.
جاریتبرندهمانازحتمابایدواکسناولنوبتتزریقازبعد
.شوداستفادهدومنوبتدرواکسن
فاوتمتهمبااسپوتنیکواکسندومواولنوبتسازندهاجزای
دچارواکسناولنوبتتزریقازبعدبیمارکهصورتیدر.است
.شوددریافتنبایدواکسندومنوبتشود،جدیعوارض
.می‌شودنتوصیهدومنوبتبرایبرندتعویضشرایطیچنیندر
:تهیه مطالب
،‌سالمتفرآورده‌های‌دفتر‌نظارت‌و‌پایش‌مصرف‌
داروسازمان‌غذا‌و‌
:همکاریبا‌
عفونی‌و‌گرمسیریبیماری‌های‌انجمن‌
ایرانانجمن‌سرطان‌
:تنظیم
-مرکز‌تحقیقات‌ایمنی‌محصوالت‌بهداشتی
دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌قزوین
